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Робота зі студентами на відділенні передбачає програму 
заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої 
є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання 
самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного 
ставлення до праці, зацікавленості у навчанні. Програма визначає 
методи і форми педагогічної діяльності викладачів  та додаткові 
заходи для досягнення бажаних результатів. 
Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей 
напрямку «Економіка і підприємництво», надання їм необхідних знань 
навичок та вміння працювати в умовах сьогодення – це одне з 
основних завдань технікуму. 
Компетентність випускників спеціальностей «Бухгалтерський 
облік» та «Комерційна діяльність» означає загальну здатність молодої 
людини до професійної праці і успішної життєдіяльності, що 
ґрунтується на здобутих знаннях, уміннях, досвіді та цінностях. 
Формування особистості людини триває все життя, втім 
період навчання у вищій школі відіграє особливу роль у цьому 
процесі. Саме в цей час у студента закладаються основи тих якостей 
спеціаліста, з якими він ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, 
де відбуватиметься його подальший розвиток як особистості. Тому 
питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої 
професійної діяльності має постійно знаходитися  в центрі уваги в 
технікумі. Для цього система навчально- освітнього процесу повинна 
бути вибудувана на ґрунті гармонізації розвитку студента і як 
особистості, і як фахівця. Саме задля цього у нашому технікумі 
сформована чітка система виховної роботи, що орієнтована на 
формування особистості та підготовку фахівців, здатних забезпечити 
розвиток, збагачення і збереження національної культури. У процесі 
становлення особистості студентів на відділенні даного напрямку 
велика роль відводиться діяльності циклових комісій комерційної 
діяльності та бухгалтерського обліку, роботі керівників груп. В 
технікумі традиційними стали проведення тижнів спеціальності, де 
використовуються різні методи і форми педагогічної діяльності, 
наприклад, зустрічі з випускниками минулих років, вікторини, 
олімпіади з фахових дисциплін, презентації результатів дослідницької  
діяльності роботи гуртків, конкурси та виставки робіт, концерти 
художньої самодіяльності, науково-практичні конференції та інше. 
Великою популярністю серед студентів відділення користуються 
заходи, які проводяться цикловими комісіями з використанням 
нетрадиційних форм і методів, інноваційних та мультимедійних 
технологій. 
 Отже, завдяки різноманітним методам організації роботи на 
відділенні створюються сприятливі умови для самопізнання і 
саморозвитку особистості фахівця, здатного конкурувати на сучасному 
ринку праці.  
 
